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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
elpy.//5•11••■■~••••■■•.«.••■■•■•~.....
•■••••••••••••••
tIMAE IC)
Reales órdenes.
ESTAbO MAYOR CENTRAL.—Destino al capitán de navío D. J. Gutié
rrez.—Idem al idem de Wein D. J. Contreras.— 'dem al alférez de
idem D. E. Sanjuán.--Gratificación de efectividad al comandante don
Cantalapiedra.—Idem de idem al capitán D. R. Barrionuevo.--In
dniniza comisión al idem D. J. Silva.—Desestima instancia del idem
D. P. Pilón.--Destino á unprimer contramaestre.—Desestima inetan
cia de un idem.—Destino á un condestable mayor.—Baja por retiro
de un condestable mayor. —Ascensos en el cuerpo de Condestables.—.
Illem en el idem de Maquinistas (subalternos) —Concede licencia á un
se,;tindo maquinista.--Interesa relaciones del personal de contra
triaetres de puerto.—Desestima Instancia de un primer contramaes
tre de idem.—Resuelve instancia de un segundo idem de idem.—
Concede premio de constaricia á un idem idem de idem.—Nombra per
sonal de contramaestres de idem.—Desestima instancia de un solda
do. -- 'dem instancias de dos soldados.--Idem idem de dos idem.—
Dispone que por los fondos económicos de los buques deben satisfa
cerse los derechos de amarraje y practicaje.—Aprueba los historia
les de los ca'ñ'oneros <Recalde,), «Laya», cBonifaz y aLauria.—Dis
pone se provea de efectos de cocina a los cañoneros
4 Recaldel, y «La
ya, .—Aprueba aumento al cargo del maestro del taller de electticidad
y torpedos de la Carraca.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dicta reglas para la aplicación del real de
creto de indulto de 23 de enero último en la jurisdicción de Marina.
INTENDENCIA GENERAL.--Resuelve instancia de un mozo de confianza
—Idem ídem idem.—Pubiica fallo recaido en pieito promovido por
doña J. Medrano.—Resuelve instancia de doña M. Varela.
Seeffici . eMkiai
PEALES ORDENES
Estado Mayor centrai
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de navío D. José Gutiérrez
Sobra' para formar parte, con carácter de delegado
de Marina, de la Comisión mixta creada por real
decreto de 21 de mayo de 1905 que ha de dictami
nar acerca de las modificaciones que convenga in
troducir en el convenio y reglamento internacional
vigente para el servicio radiotelegráfico, en relevo
del jefe de igual empleo D. Juan de Carranza y Ga
rrido, que ha pasado á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 6 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores.. • • •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. ¿fosé Con
treras y Rodríguez, embarque en la corbeta Villa
de Bilbao.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Excmo. Sr.: S. 11.1. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al alférez de navío de la escala de
tierra D. Edmundo Sanjuán y Cañete, Ayudante
del distrito marítimo de Puentedeume.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
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Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 11 del actual diez
años efectividad en su empleo el conyndante de In
fantería de 'Marina D. Juan Cantalapiedra Ribacova,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la
gratificación de setecientas veinte pesetas anuales
que percibirá desde la revista del próximo més de
marzo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 8 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 11 del actual diez
años de efectividad en su empleo el capitán de In
fantería de Marina D. Rafael Barrionuevo Núñez,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la
gratificación de seiscientas pesetas anuales que per
cibirá desde la revista del próximo mes de marzo.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
1-.xerno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar in lemnizable la comisión del servicio des
neña la en esta corte por el capitán de Infantería
de.:darina D. .José silva Díaz, la cual tuvo de dura
vión seis días.
De rpal orden 10 digo á V. E. para su conoci
miento y efecto-z.—Dios guarde á V. E. muchos
ah lri 1 8 de febrero de 1913.
GIMENO
r.Cominflante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia que
eleva el capitán de Infantería de Marina D. Pedro
Pilón y Teruel, en súplica de que se le conceda la
gratificación durante veintiséis días en el mes de
agosto de 1911, que desempeñó dicho destino á las
órdenes del almirante D. Joaquín M. de Cinc-úne
gui, sin estar nombrado para el mismo, hasta el 30
del citado mes, S. AL el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia general
del Ministerio, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
Es asimismo la soberana voluntad de S.M., que
el expresado capitán reintegre á la Hacienda la‹
gratificación que como teniente percibió indebida
mente en los días que median del 4 al 30 de agosto,
que fué confirmado en el destino de ayudante.
De real orden lo digo á V. E. para su COn0.0i
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jete de la jurisdicción`de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el primer contramaestre de la
Armada D. José Reyes Vigueira, embarque en el
transporte Almirante Lobo.
Da real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guante á V. E. muchostaños. Ma
drid 8 de febrero de 1913.
s
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chctcón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia (lel
primer contramaestre de la Armada retirado (Tod
Luís Liñeira Santo Domingo, en la que solicita
mejora de haber pasivo; el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 28 de enero del corriente año,
acordó procede desestimar la solicitud, y que el
recurrente deberá atenerse á lo resuelto en real
orden de 10 de marzo de 1903.—Y habiéndose con
formado S. M. el Rey (q. D. g.), de su real orden
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de
febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M.el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el condestable mayor de 1 •a clase
D. José Alcántara Metón, al terminar la licencia por
enfermo que disfruta, sin dejar de pertenecer al
apostadero de Ferrol, quede agregado á la Junta
facultativa de Artillería.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y:
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
,,drid 8 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco ahacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Farro! y Cádiz.
•
Sr. Intendente general de Marina .
4:9 ^
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con el haber pasivo de dos
cientas setenta pesetas al mes el condestable mayor
de 2.' clase D. Fernando Gómez López, que ha
cumplido la edad para el retiro, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer cause baja
en la Armada con fecha 31 de enero del °oriente
año.
De rreal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
-años.—Madrid 8 de °ebrero de 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
rmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en al cuerpo de Condestables, por haber sido reti
rado del servicio el mayor de 2.' D. Fernando Gó
mez López, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
-bien promover á sus inmediatos empleos, con an
tigüedad del día 1.° de febrero del corriente ario,
al primero D. Vicente Caro Arana, segundo don
Manuel Antero Liñán y tercero D. Manuel Rey
Cabilla, que son los primeros en sus escalas res
pectivas declarados aptos para el ascenso, siendo
asignados los dos primeros al apostadero de Cá
diz y el tercero al de Cartagena.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el primero
D.Mateo Sánchez Martínez, quede retardado para el
ascenso, por no reunir las condiciones de embarco.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Para cubrir la Vacante producida
en el cuerpo de Maquimistas de la Armada, por
haber cumplido la edad reglamentaria para el
retiro el primero D. José Gasalla y Lérida , S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tonido á bien ascender á su inme
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diato empleo, con antigüedad del día 5
del corrien
te mes, al segundo D. Rafael Ortiz y Campo y
al
tercero D. Antonio Guerra Caravaca, que son los
primeros en sus respectivas escalas,
declarados
aptos para el ascenso.
De real orden lo digo á V. I. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1913. GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central (lela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
2 ° maquinista de la Armada D. Maximino .‘lartínez
Piñeyro, S. M. el Rey (cl . D. g.) ha tenido á bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo
con todo el sueldo, para Cartagena y Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor cent al,
Francisco °tacón.
Sr. Comandante general del apostanero de Ca: -
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circular.—De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, se servirá V. S. remitir á
este Centro, á la mayor brevedad, relación numé
rica del personal de contramaestres de puerto quo
necesite en su provincia marítima para tener
cubierto debidamente las atenciones del servicio,
con especificación de las necesidades de los mis
mos y procurando limitar el número en forma
que no resulte excesivo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de
febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instaiwia
elevada por el primer contramaestre de puerto
D. Francisco Fernández Herrera, en súplica de
abono de transporte de equipaje desde Coruña á
Ferrol, que satisfizo de su peculio particular, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la intendencia general de este Minis
terio, se ha servido desestimar la petición del
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muc
años.—Madrid 8 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de las Palmas.
hos
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el 2.° contramaestre de puerto Antonio Fra
ga Fernández, en súplica del abono del sueldo de
su clase correspondiente al mes de junio último,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia general de este Ministerio,
ha tenido á bien disponer que únicamente procede
el abono del sueldo de dicho mes como cabo de ca
ñón desembarcado; y si en este empleo era engan
chado, el premio de enganche correspondiente, te
niendo presente para este abono, si procede, lo dis
puesto en el art. 10 del real decreto de 17 de febre
ro de 1886:
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento 37 efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Arma
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada
del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 30 de
enero último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al 2.° contramaestre de puerto Cons
tantino Vázquez Brage, el quinto premio de cons
tancia de cuarenta y cinco pesetas mensuales que
deberá percibir desde primero de junio de 1911,
fecha en que cumplió las condiciones requeridas al
efecto, con la limitación que establece la real orden
de 13 de mayo de 1912 (D. O. núm. 112), aclarato
ria de la ley de 14 de junio de 1911 (D. O. núm. 133),
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
chos años. Madrid 8 de febrero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Ferrol.
Circidar.—Excmo. Sr.: Verificado el concurso
que previene la real orden de 18 de diciembre del
ario último (D. O. núm. 286, pág. 1.947) para cubrir
dos plazas de primeros contramaestres de puerto
y ocho de segundos, S. M. el Rey (q. D. g.) 1-1:-1 te
nido á bien disponer sean nombrados para cubrir
dichas plazas los individuos que á continuación se
relacionan, los cuales pasarán destinados á las pro
vincias marítimas que en la misma se indican; y
que el 2.° contramaestre del puerto Albino Grela
Fariña, quede aprobado para ocupar la primera
vacante que ocurra de primer contramaestre &
puerto.—Es asimismo la soberana voluntad do Su
Majestad, que-los cabos de mar Manuel Sierra Ca
sal y Pedro Sánchez González, ingresen de segun
dos contramaestres de puerto, en las vacantes que
dejan Mateo Gualde Gisbert por ascenso á primero
y Antonio Aguyó Climent, por retiro en 8 del mes
actual; y que el también cabo de mar Angel Bello
Rodríguez, ingrese en la vacante que deja Albino
Grela Fariña, por ascenso en 23 de octubre del -pre
sente año, si antes no ocurriese alguna otra.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de febrero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Señores. . . . .
Relación de referencia.
NÚMERO DEL ESCALAFÓN
Para primeros
de puerto...
Para segundos
de puerto...
CLASES
16 2.° etre. de puerto
17 2.° Idem de la Armada.
1 2.° Idem
215 Cabo de mar
216 ideal
217 Idem
218 Idem
219 Idem
222
2
Idem
21 Idem
Idem
220
223 'dem,
NOMBRES
Mateo Gualdo Gisbert
D. Juan Rodríguez Santarén
D José Chao Vidal
Bartolomé Mengua' Ferrándiz
Joaquín Varela Dopico
Emilio Sánchez Fernández
Francisco Mota Cosme
Robustiand Cortés Lago
José Caselas Castro.
Antonio Sorá Alonso
Manuel Sierra Casal
Pedro SánchezGonzález.
Malla
DESTINOS
Villagarcía.
Santa Cruz de Tenerife.
Valencia.
Idem.
Algeciras.
Melilla.
Barcelona.
• Tarragona.
Las Palmas.
Barcelona.
Sevilla.
Santa Cruz de Tenerife.
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Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi
tió á este Ministerio, promovida por el soldado del
tercer regimiento de Infantería de Marina, Manuel
García Mata, del reemplazo de 1908, en la que so
licita pasar á la situación de reserva activa, con
arreglo á lo que determina la real orden de Guerra
de 26 de mayo de 1911 (D. O. núm. 115); teniendo
en cuenta lo dispuesto en la del mismo departa
mento de 23 de julio de 1912 (D. O. núm. 168), S. M.
el Rey' (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la inspección general del Cuerpo, se ha servido
desestimar la petición del soldado del tercer regi
miento, Manuel García Mata, por carecer de dere
cho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
año-:. Madrid 7 de febrero de 1913.
GIMEN°
Sr. Comandante general del apostadero de Car
targena.
Señores.....
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que V. E. re
mitió á este Ministerio, promovidas por los solda
dos del tercer regimiento de Infantería de Marina,
Man3elino Campos Vilar y Salvador Casals Cam
panere,. del reemplazo de 1905 y 1908, respectiva
menie, en las que solicitan pasar á la situación de,
reserva activa con arreglo á lo que determina la
real orden de Guerra de 26 de mayo de 1911 (Dia
rio Oficial núm. 115); teniendo en cuenta lo dis
puesto en la del mismo departamento de 23 de ju
lio do 1912 (D. O. núm. 168), S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Inspección ge
neral del Cuerpo, se ha servicio desestimar las pe
ticiones de los soldados del tercer regimiento,
Marcelino Campos Vilar y Salvador Casals Cam
panere, por carecer de derecho á lo que solicitan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectos .—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 7 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que V. E. cur
só á este Ministerio, promovidas'. por los soldados
del tercer regimiento de_ Infantería d&Marina, Je
sús Piñón Fontaiña y Franciscd.Sánchez Gómez,
solicitando pasar á la situación de reserva activa,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de Gue
rra de 26 de mayo de 1911 (D. O. núm. 115); te
niendo en cuenta que los citados soldados, si bien
pertenecen al reemplazo de 1907, no se incorpora
ron á filas por haber alegado excepciones; visto lo
dispuesto en la real orden de Guerra de 23 de julio
de 1912 (D. O. núm. 168), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral del Cuerpo y Asesoría general de este Ministe
rio, se ha servido desestimar las instancias de los
referidos soldados del tercer regimiento, Jesús
Piñón Fontaiña y Francisco Sánchez Gómez, por
carecer de derecho á lo que solicitan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Fondos económicos
Circular.—Exemo. Sr.: Vista la comunicación
número 97, de 17 de enero, con la que el Coman
dante general del apostadero de Cartagena eleva
oficio del Comandante del cañonero Marqués de la
Victoria, solicitando se aclare lo resuelto en las
reglas 5.a y 7•a de la real orden de 9 de noviembre
de 1905 (B. O. núm. 131) sobre abono de los dere
chos de amarraje por el _fondo económico de los
buques en su relación con elrpunto 15 del regla
mento, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la 2•a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien resolver que, ha
biéndose dictado posteriormente á la real orden ci
tada la de 5 de enero de 1906 (D. O. número 6), que
dispone que el referido gasto se abone por los fon
dos económicos de los buques mientras no se con
signen para ello créditos especiales, lo cual aún no
ha tenido efecto, con cargo á los referidos fondos,
deben seguirse satisfaciendo los gastos de practi
c,aje y amarraje, conforme también se dispone en
el artículo 15 del reglamento de fondos económi
cos de los buques, aprobado por real orden de 14
de marzo último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cliacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Ferrol y Cádiz.
Sres. Generales gerentes de los arsenales de
Cartagena, Ferrol y la Carraca.
Historiales de buques
Excmo. Sr.: Examinados por los distintos cen
tros de este este Ministerio los historiales de los ca
ñoneros Recalde,Laya, Bonifaz y Laura remitidos
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por el Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2.a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido á bien
aprobarlos, debiendo consignarse previamente en
ellos los datos omitidos que comprende la adjunta
relación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguicntes.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Franeisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armacla .
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
_Relación de referenein.
1.0 Falta la descripción de los cañones de 76 milímetros,
con susmontajes y condiciones balísticas.
2° Faltan las anotaciones en las casillas, de las distanciasde centros de obra viva y gravedad, altura del metacentro
longitudinal, arqueo bruto y neto 6 de registro (página 9); con
sumo de carbón por la tonelada de agua destilada, y tampoco
se acompaña la curva de estabilidad.
3•0 En los de los cañoneros RecaMe, Laya y Bonifaz, falta
llenar las casillas relativas á la altura del centro de obra
viva, de gravedad y el valor de p—a (página 10).
4•0 Deberán anotarse el sistema ó fabricante de las anclas
(página 89) y el uso de cada una (página 91).
5.0 Se hace necesario el índice general con arreglo á pá
ginas ó folios, como indica la circular de 30 de junio de 1911.
Y 6.° En los cañoneros Laya, Bonifaz y Laura, no ha
llegado á instalarse el aparato de señales, por estar en estudio
el que habrán de llevar; y en cuanto al del Recalde, no siendo
reglamentario, la S. E. de C. N. quedó obligada á sustituirlo
por el que la superioridad determine, lo que deberá hacerse
constar por nota.
Wiateriál y pertrechos navales
Excmo. Sr. Como resultado de la comunicación
número. 1.168, del Comandante general del apos
tadero de Cartagena, remitiendo expediente ins
truido á consecuencia de oficio núm. 448, de la
Comandancia del cañonero _Laya, y carta núm. 921
de la Delegación de la S. E. de C. N. en aquel arse
nal; vistos los informes recaiclos en el mismo de la
Inspección central de las nuevas construcciones
navales y de la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
resolver que los cañoneros Recalde y Laya sean
provistos de los efectos de cocina en la propia
forma que lo han sido los Bonifaz y Laura, de
biendo para tal efecto ser remitidos á este Ministe
rio por la gerencia del arsenal de Cartagena los
necesarios presupuestos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. -- Dios guarde á V. E. mip
años. Madrid 7 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) d
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de el.
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagel
. Excmo. Sr.: Vista la comunicación nilmero21,
c.le 22 de enero, en la que el General gerente del
arsenal de la Carraca manifiesta haber autoril
do el aumento á cargo del maestro del taller (11
electricidad y torpedos, de los aparatos cuya relb
ción acompaña, existentes en el almacén gened
sin atención determinada, S. M. el Rey (q. D. g.)111
tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.---Dios guarde á V. E. inui.
chos años. —Madrid 7 de febrero de 1913.-
El General Jefe del EstadoMayor centrai,
Francisco Chacón
Sr. General Jefe. de la 2•a Sección (Mate -ial)
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Si.Comandante general del apostadero de Cádiz
Relació,i. de referencia.
Maestro.
Un aparato industrial para medidas de
lectura directa.
'Un ídem para virar tubos.
Una terraja hasta 20 milímetros.
Una ídem íd. de 10 ídem.
Seis tornillos de banco de 20 kilogramos.
* •
aislarn:‹3ntos cü
Servicios andliartes
Indultos
Circular.—Excmo. Sr.: De acuerdo con lo infor.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marim
y de conformidad con lo propuesto por su Fiscal
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponerle
para la aplicación del real decreto de indulto del
de enero último, se observen en la jurisdiceción1
Marina las siguientes reglas:
1•a La aplicación de los beneficios que se otor.
gan por dicho real decreto corresponde en la Ar.
mada al Jefe de la jurisdicción de Marina en la cor,
te, Comandantes generales de los apostaderos y Co.
mandante general de la escuadra, oyendo á sus res.
pectivos Fiscales. También conocerá de este indul.
to el Consejo Supremo de Guerra y Marina, oyell.
do á su Fiscal en las causas que pendan ante el
mismo.
2.a El indulto de los reos condenados Por los
delitos á que se refiere el real decreto, surtirá todos
sus efectos á partir desde el 25 de enero, fecha d6
su publicación en la Gaceta.
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3,a Quedará en suspenso la tramitación de to
s los expedientes de indulto particular que se re
ran á hechos ó delitos comprendidos en este in
ulto, hasta que se declare que los interesados Ps
n excluídos del mismo, volviendo después á tra
tarse sin necesidad de que ellos lo pi(lan.
4.a En virtud de lo dispuesto en el articulo 3.°
1 refoéido real decreto, el Ministerio Fiscal dosis
á de la acción penal y las autoridades de Marina
n sus auditores acordarán sin más trámites, el
breseimiento libr"e en las causas incoadas por de
os no exceptuados én dicho real decreto.—Si no
hubiera desistido de la acción antes de celebrar
la vista, lo hará así en dicho acto el funcionario
e en ella represente al Ministerio Fiscal.—Esto
obstante, en los casos á quo se refiere el art. 3.°,
° párrafo, en relación con el art. 1.°, cuando la pe
que pudiera imponerse fuese superior á la de
dona temporal, según la escala del art. 26 del Có
go p3nal ordinario y del 34 del de la Marina de
tierra, el Ministerio fiscal no desistirá de la acción
continuará la causa por sus trámites hasta dictar
ntencia definitiva, procediendo entonces á lo que
ubiei e, lugar según la condena impuesta.
5.' Los Jefes de los establecimientos penales en
ue se encuentren los reos á quienes pueda ser apli
ble 6ste indulto, remitirán con urgencia las res
ectivas hojas histórico-penales á las autoridades
e Marina correspondientes ó al Consejo Supremo
e Guerra y Marina, según proceda.
6.a Las autoridades deMarina despacharán con
rgencia los expedientes de indulto, dando cuenta
1Ministro de Marina de aquellos á quienes se bu
iere aplicado.
7.' De las providencias que dictaren las auto
idades' encargadas de la aplicación de este indulto,
odrán alzarse los interesados ante el Consejo Su
remo de Guerra y Marina en el término de diez
ías contados desde el siguiente á la notificación de
a providencia.
Lo que de real orden comunico á V. E. para su
onocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
. E. muchos años. Madrid 10 de febrero de 1913,
GIMENO
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
n la corte.
Sres. Comandantes generales de los apostade
os de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
11111■4--+-
intendencia general
Mozos de confianza
Excmo. Sr.: Vista instancia del mozo de confian
za del arsenal de la Carraca, Sebastián Bel Riera,
por la que solicita le sea de abono para los efectos
de la real orden de 26 de octubre do 1903, el tiempo
servido en otras dependencias de Marina, S. M.
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general de esto Ministerio, te
niendo en cuenta lo dispuesto en las reales órde
nes de 15 de octubre de 1893, 25 de mayo de 1904,
23 de febrero de 1906 y 22 de enero de 1912, se ha
servido reconocer al expresado individuo ocho
años de servicios como válidos para optar á los
beneficios de que trata la real orden al principio
citada; no debiendo, en consecuencia, percibir el
aumento de referencia hasta haber disfrutado du
rante dos arios el sueldo actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 8 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Vista instancia del mozo de con
fianza D. Rafael Urdanvidaluz García, destinado
en el arsenal de la Carraca, por la que solicita le
sea de abono para los efectos de la real orden de 26
de octubre de 1903, el tiempo servido en otras de
pendencias de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
general de este Ministerio y teniendo en cuenta que
el recurrente se halla en idénticas circunstancias
que otro mozo llamado Sebastián Bel Riera, á
quien por real orden de esta fecha se le concede la
acumulación de ocho años de servicios para optar
á los beneficios de referencia, se ha servido reco
nocer á aquél igual número de arios, corno de abo
no, á los fines que solicita; debiendo, en consecuen
cia, empezar el abono de sueldo al cumplir dos
arios en su actual clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á vue
cencia muchos años. Madrid 8 de enero de 1913.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Pensiones
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Juana
Medran() Sicluna, viuda del maestro mayor del
arsenal de Cartagena, D. José Vivancos Esteban,
contra el acuerdo de ese Consejo, fecha 15 de no
viembre de 1911, que concedió á la interesada la
pensión que disfruta, la Sala de lo Contencioso-ad
ministrativo del Tribunal Supremo, ha dictado sen
tencia en dicho pleito, con fecha 17 de diciembre de
1912, cuya parte dispositiva es como sigue:
«Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la
Administración general del Estado de la demanda inter
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puesta en este pleito contra el acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 15 de noviembre de 1911,que reconoció á la demandante derecho á pensión deMontepío de seiscientas veinticinco pesetas, el cual queda firme y subsistente.»
Y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.) el
cumplimiento de la referida sentencia , de real
orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1913.
AMALIO GINIENO
Sr. Presidente de Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 22 de enero
último, promovida por D.a María Varela Regueira,
viuda del primer contramaestre de la Armada don
Antonio Fernández Calan, en súplica de que se le
concedan los beneficios de la ley de 30 de diciem
bre de 1912.—Resultando: que la indicada ley dis
pone que los individuos de los cuerpos de Contra
maestres, Condestables, Practicantes, Maquinistas
y Auxiliares de Oficinas que fallecieren ó hubiesen
fallecido con posterioridad á la ley de Presupues
tos de 29 de diciembre de 1903, contando doce añosde servicios efectivos, legarán pensión á sus famj_
liat en la forma establecida por la ley de Montepíoregulándolas por la tarifa del folio 140 do
su reglamento y por el mayor sueldo que hubieren
disfrutado, sea cualquiera el que tuviesen al con
traer matrimonio; y teniendo en cuenta que el pri
mer contramaestre D. Antonio Fernández Calaza
falleció el día 11 de mayo de 1892, el Rey (q. D. g),de conformidad con lo informado por la Intenden
cia general de Marina, se ha servido. resolver quedoña María Varela Regueira, crece d-erecho á
lo que solicita, toda vez que; las expvesq , ley de
•
›‘30 de diciembre de 1912 sólo,e'g•de apliMci<lr,,á las
familias de los individuos á cjile ,se reier, que
hubieren fallecido con posterioridad al 9.(1(,) di
ciembre de 1903.
De real orden lo digo á V.E. parta su copoci
miento y efectos co1'responcliehtes.-7--Dios.lIl1arde
á V. E. muchos años. -•Madrid 8 de. fel;refo de
1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Intendente general do Marina.
Señores
Imp. del Ministerio de Marina.
